















RAČUNALANastavak iz  atke broj 101.
Nikol Radović, Sisak
KOCKASTO
Grupu ljubitelja geometrije čine Eva, Lukas, Maja, Petra i Šimun, uče-nici jedne osnovne škole. Uz njih tu su profesor Kosinus i Bubač. Za-
jedno s grupom ljubitelja geometrije i njihovim profesorom primjenjivat ćemo 
metode vizualizacije trodimenzijskih geometrijskih figura u dvodimenzijskom 
okruženju (papir, ekran računala, tableta...) koje smo upoznali u prijašnjim 
brojevima  atke.
Učenici su jako uzbuđeni. Profesor Kosinus obećao im je zanimljiv zada-
tak. Oboružani papirima, olovkama i trokutima strpljivo ga čekaju. Profesor 
Kosinus na stolu je složio geometrijsku figuru/građevinu od kockica.
– Smjestite se oko stola. Neka svatko nacrta ono što vidi – re-
kao je profesor Kosinus.
Svi su se primili posla. Zavladala je tišina. Nakon nekog vre-
mena mogao se čuti žamor...
Naime, Lukas je mrmljao u pola glasa: – Kako ću nacrtati Evi-
nu glavu koja izviruje iza kockica?
Svi su se, uključujući i profesora Kosinusa, nasmijali.
–  Od kada je Evina glava dio građevine? Eva nema glavu u obliku kocke, zar 
ne? – dobacio je Šimun kroz smijeh.
Bez obzira na početne poteškoće i nastale nesuglasice, oko Evine glave svi su 
završili zadatak. 
– Na stol stavite svoje crteže. Kako bismo znali autora, bilo bi dobro da se pot-
pišete – rekao je profesor Kosinus.
Na Slici 1. su crteži sa stola.
Slika 1.
















– pogledajte crteže. Što možete zaključiti iz crteža? – pitao je profesor Kosinus.
Svi su počeli pričati u glas. Svi nešto komentiraju. Kako je prozor učionice 
bio otvoren, žustru rapravu čuo je i Bubač. Bubač je osa, ljubitelj geometrije. 
Uletio je u učionicu i pridružio se raspravi Maje, Eve, Lukasa, Petre i Šimuna. 
– Siguran sam da je Maja pogriješila. To ne može biti tako! Gdje je ona sjedila? 
– pitao je Lukas.
– lukas ne gleda s prave strane – komentira Eva.
– Šimun i ja vidimo isto, ili sam u krivu – dvoji Petra.
Maja se samo zagonetno smiješi...
Bubač sluša raspravu i odluči se priključiti. 
– Svi ste točno riješili postavljeni zadatak. Naime, zaboravili ste što vam je na 
početku rekao profesor Kosinus, pri zadavanju zadatka. crtate ono što vidite. 
Dalje nastavlja Bubač: – Sjedili ste na različitim mjestima pa geometrijsku fi-
guru/građevinu ne možete vidjeti isto. Iz vaših crteža mogu točno reći gdje tko 
sjedio i tko se našalio.
Začuđeno su ga pogledali. U glas se čulo: – Nemoguće!
Bubač je za potvrdu svog odgovora obletio geometrijsku figuru, tj. mijenjao 
pogled na geometrijsku figuru. Profesor Kosinus ga je slikao. Sve slike su “spo-
jene” u jednu, Slika 2.
Slika 2.
Učenici su se samo pogledali. Nakon Slika 3. i 4. bilo im je jasno da Maja nije 
sjedila za stolom jer njezin prikaz geometrijske figure/građevine otkriva da ju 
je promatrala odozgo.
















Danas su učenici naučili da istu geometrijsku figuru/građevinu može-
mo promatrati s različitih strana. Pogled može biti: sprijeda, straga, odozgo, 
odozdo, slijeva i zdesna. Ako je geometrijska figura/građevina složena od koc-
kica, onda se uvijek mora nacrtati i plan gradnje, Slika 5.
                              Slika 5.
Brojevi na pogledu odozgo = plan gradnje označavaju broj kocaka u pojedi-
nom “stupcu”, tj. njegovu “visinu”. Pomoću zadanog plana gradnje kao i ostalih 
pogleda (koji su dvodimenzijski) mogu se prikazati geometrijske figure/građe-
vine u prostoru. 
Profesor Kosinus smislio je novi zadatak za učenike, ali o tome u idućem 
broju  atke. 
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